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Авторське резюме
В статті розглядається інституційне забезпечення виконання Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС, тимчасове застосування якої розпочалося з 1 листопада 2014 р. 
Підкреслюється, що інституційна структура Угоди є типовою для європейської по-
літичної практики, оскільки вона передбачає створення не лише спільних органів 
прий няття рішень на міністерському рівні, а й органів, які слугують форумом для 
обміну думками та співпраці між парламентарями України та ЄС і регулярних зустрі-
чей представників організованого громадянського суспільства сторін. На основі ана-
лізу положень ухваленого сторонами регламенту Ради асоціації та Комітету асоціації 
з’ясовано особливості їх функціонування, зокрема процесу прийняття рішень. Роз-
глянуто процес створення української частини Платформи громадянського суспіль-
ства та проаналізовано проблеми, які виникли під час формування її складу. Зробле-
но висновок про те, що повноцінне функціонування інституційної структури Угоди 
сприятиме європеїзації державного управління України.
Ключові слова: державне управління, європейська інтеграція, державна політи-
ка європейської інтеграції, Угода про асоціацію між Україною та ЄС, інституційна 
структура  угоди, європеїзація публічного управління.
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Abstract
This paper explores institutional support of the EU-Ukraine Association Agreement 
implementation, which provisional application started of November 1, 2014.  It is empha-
sized that the institutional framework of the Agreement is typical for European political 
practice, since it involves creation not only joint decision-making bodies at the ministeri-
al level, but bodies which provide a forum for exchange of views and cooperation between 
Ukraine and the EU parliamentarians and regular meetings of civil society representa-
tives. On the basis of Rules of procedures of the Association Council and the Association 
Committee provisions adopted by the parties it is revealed the features of their function-
ing, including decision-making. An author explores process of Ukrainian part of Civil So-
ciety Platform creation and analyzes the problems that arose during the formation of its 
composition. It is concluded that the proper functioning of the institutional framework 
of the Agreement will promote the Europeanization of public administration in Ukraine.
Keywords: public administration, european integration, european integration policy, 
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Постановка проблеми. Підписання 
економічної частини Угоди про асоціа-
цію між Україною та ЄС і її ратифікація 
Верховною Радою України та Європей-
ським Парламентом сторонами створи-
ли умови для початку тимчасового за-
стосування цього документа. У цьому 
зв’язку сторони розпочали процес ство-
рення інституційної структури, перед-
баченої положеннями Угоди. Політич-
на важливість і практична значущість 
цього процесу очевидна, оскільки  голо-
вним завданням інституційної струк-
тури Угоди є забезпечення належного і 
своєчасного виконання положень цього 
обов’язкового документа. З огляду на 
вищезазначене виникає нагальна по-
треба у з’ясуванні ключових складових 
інституційної структури Угоди та до-
слідженні особливостей їх функціону-
вання. Особливої дослідницької уваги 
потребує процес взаємодії інституційної 
структури Угоди та системи інституцій-
ного забезпечення процесу європейської 
інтеграції України в цілому, можливий 
європеїзаційний вплив інститутів Уго-
ди на національну систему державного 
управління в цілому, що стане метою на-
ступних публікацій.
Аналіз досліджень і публікацій. Пи-
тання сутності Угоди про асоціацію, її 
інституційної структури та змісту поло-
жень, а також значення цього докумен-
та для України розглядались у публіка-
ціях О. Сушка, І. Солоненко, М. Кузьо, 
І. Мельника, О. Осипчук, О. Огризко, 
Т. Макухи, О. Бровко, А. Махінової, 
А. Гетьманчук, С. Солодкого, Л. Проко-
пенка та інших українських дослідників 
і експертів. Не обминули увагою Угоду, 
вплив цього документа на процес ре-
форм в Україні, зокрема інституційних, 
його значення для європейської перспек-
тиви нашої держави й зарубіжні авто-
ри, такі як Д. Тольксдорф, К. Волчук, 
Е. Реттман, Д. Марплз та інші. У міру 
реалізації положень Угоди інтерес нау-
ковців та експертів до інституційного за-
безпечення цього документа обов’язково 
зростатиме, що  неодмінно позначиться 
на кількості наукових праць з цієї про-
блематики.
Метою дослідження є з’ясування 
ключових складових та особливостей 
функціонування інституційної структу-
ри виконання Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС.
Виклад основного матеріалу. Ство-
рення інституційної структури вико-
нання Угоди про асоціацію передбачено 
Розділом VII «Інституційні, загальні 
та прикінцеві положення» цього доку-
мента. Слід зазначити, що в цілому ця 
структура є традиційною для європей-
ської політичної практики, оскільки 
передбачає періодичні зустрічі як на 
найвищому рівні (глави держав і урядів 
сторін), так і на рівні членів парламентів 
та представників організованого грома-
дянського суспільства. 
Оскільки положення Угоди є 
обов’язковими до виконання, цим до-
кументом передбачено створення від-
повідних робочих органів. Перед-
бачено також створення механізму 
вирішення спорів, який використовува-
тиметься, якщо якась зі сторін не вико-
нає свої зобов’язання; у частині ГВЗВТ 
передбачено додатковий обов’язковий 
механізм вирішення спорів, пов’язаних 
з торгівлею, у вигляді спеціального про-
токолу, який спирається на традиційний 
спосіб вирішення спорів у рамках СОТ.  
Згідно з Угодою, політичний діалог 
та діалог з питань політики на найвищо-
му рівні між Україною і ЄС відбувати-
меться на рівні самітів, які проводити-
муться, як правило, один раз на рік. Під 
час самітів здійснюватиметься загаль-
ний нагляд за виконанням Угоди, а та-
кож відбуватиметься обговорення будь-
яких двосторонніх або міжнародних 
питань, що становлять взаємний інтерес 
(ст. 460 Угоди). 
Політичний діалог та діалог з пи-
тань політики на рівні міністрів відбу-
ватиметься в рамках Ради асоціації, а 
також в рамках регулярних зустрічей 
між представниками обох сторін за вза-
ємною згодою (ст. 461–463 Угоди). Рада 
асоціації у складі членів Уряду України, 
Ради ЄС та Європейської Комісії здій-
снюватиме контроль і моніторинг засто-
сування і виконання Угоди, періодично 
переглядатиме її функціонування у світ-
лі визначених цілей, вивчатиме будь-
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які головні питання, що виникають у 
рамках Угоди, а також інші двосторонні 
або міжнародні питання, що становлять 
взаємний інтерес. Для досягнення цілей 
Угоди Рада асоціації має повноваження 
ухвалювати рішення (консенсусом), які 
є обов’язковими для сторін (наприклад, 
щодо коригування безмитних тарифних 
квот, перехідних періодів щодо чутли-
вих товарів та інших положень розділу 
IV «Торгівля та торгівельні питання» 
Угоди). Відповідно до мети поступово-
го наближення законодавства України 
до права ЄС Рада слугуватиме форумом 
для обміну інформацією про законодавчі 
акти сторін; з цією метою вона може ак-
туалізувати або вносити поправки до до-
датків Угоди, враховуючи розвиток пра-
ва ЄС і стандартів, що застосовуються. 
Інавгураційне засідання Ради асоціа-
ції відбулося 15 січня 2014 р. в Брюссе-
лі (Бельгія). На першому засіданні був 
ухвалений Регламент Ради асоціації, 
Комітету асоціації та його підкомітетів 
[7].  З українського боку Раду асоціації 
за посадою очолив прем’єр-міністр Укра-
їни Арсеній Яценюк, а з європейського 
– Верховний представник ЄС у сфері зов-
нішньої та безпекової політики Федері-
ка Могеріні, яка за посадою відповідає 
за здійснення зовнішньої політики Со-
юзу. Засідання проводитимуться щонай-
менше один раз на рік в Брюсселі (місце 
проведення Ради асоціації не підпадає 
під ротацію, тому цей захід завжди про-
ходитиме в тому ж місті, де відбувається 
засідання Ради ЄС у закордонних спра-
вах – в Брюсселі або в Люксембурзі), а 
також за необхідністю. Головування в 
Раді асоціації здійснюватиметься по чер-
зі представником України і представни-
ком ЄС упродовж одного року.
Згідно з регламентом, у разі немож-
ливості безпосередньої участі в засідан-
ні член Ради асоціації може бути пред-
ставлений своїм представником, який 
матиме всі права цього члена. Членів 
Ради асоціації можуть супроводжувати 
офіційні особи. За згодою сторін, на засі-
дання Ради асоціації як спостерігачі або 
для надання інформації з конкретних 
питань можуть бути запрошені пред-
ставники інших органів ЄС та України 
або незалежні експерти в певній галузі. 
Якщо інше не буде вирішено сторонами, 
засідання Ради асоціації не будуть від-
критими для громадськості. Офіційний 
представник Генерального секретаріату 
Ради ЄС та посадова особа уряду Украї-
на спільно діятимуть як секретарі Ради 
Асоціації. Офіційними мовами Ради 
асоціації є офіційні мови сторін. Сторо-
ни самостійно відшкодовують витрати 
на участь в засіданнях Ради Асоціації 
(персонал, транспорт, добові, пошта, те-
лекомунікаційний зв’язок). Витрати, 
пов’язані з синхронним перекладом на 
засіданнях, письмовим перекладом і ти-
ражуванням документів, взяв на себе ЄС 
[9, р. 3–7].
Угодою засновується також Комітет 
асоціації (ст. 464–466 Угоди), який у 
складі представників обох сторін (голов-
ним чином на рівні вищих посадових 
осіб), надаватиме допомогу Раді асоці-
ації у виконанні нею своїх обов’язків, 
зокрема шляхом підготовки її засідань. 
Рішення Комітету, у тому числі в ме-
жах делегованих Радою повноважень, 
є обов’язковими для сторін. Засідан-
ня Комітету асоціації проводитимуться 
щонайменше один раз на рік. В Комі-
теті по черзі головуватимуть представ-
ник України і представник Союзу. При 
можливості, чергове засідання Коміте-
ту асоціації скликається напередодні 
чергового засідання Ради асоціації. Як 
виняток і за згодою сторін, засідання 
Комітету асоціації може бути проведе-
но за допомогою будь-яких узгоджених 
технологічних засобів, зокрема у режи-
мі відеоконференцзв’язку. Комітет асо-
ціації звітує перед Радою асоціації щодо 
своєї діяльності, а також діяльності під-
комітетів, робочих груп та інших орга-
нів на кожному черговому її засіданні 
[9, р. 9–14].
Комітетові асоціації надають допо-
могу підкомітети. На основі пропозиції 
Ради ЄС та Європейської Комісії на пер-
шому засіданні Ради асоціації було ство-
рено два підкомітети: з питань правосуд-
дя, свободи та безпеки (JFS) та з питань 
економічного й іншого секторального 
співробітництва. Створення підкоміте-
тів дозволить експертам розпочати об-
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го застосування Угоди. Підкомітети не 
матимуть усталеного порядку денного з 
обов’язковим набором питань, якщо роз-
глядатимуться з року в рік. У своїй ді-
яльності вони мають зосередитись саме 
на тих питаннях, по яких очікується 
отримати конкретні результати. 
Пізніше, за згодою сторін, можуть 
бути утворені додаткові підкомітети [8, 
p. 3–4]. Засідання підкомітетів мати-
муть гнучкий графік, тобто скликати-
муться за потребою, і проходитимуть або 
в Брюсселі, або в Україні, або, напри-
клад, у режимі відеоконференцзв’язку. 
Підкомітети слугуватимуть платфор-
мою моніторингу поступу в наближен-
ні в конкретних сферах Угоди, а також 
форумом обговорення певних питань і 
проблем, що виникають з цього процесу. 
Якщо інше не буде погоджено сторона-
ми, підкомітети мають право надавати 
Комітету асоціації лише рекомендації та 
оперативні вис новки [9, p. 14–15].
Для проведення зустрічей та обміну 
думками між членами Верховної Ради 
України і Європейського Парламенту 
ст. 467–468 Угоди передбачено створен-
ня Парламентського комітету асоціації 
(ПКА), який самостійно визначатиме 
регулярність проведення своїх засідань. 
ПКА має бути поінформований про рі-
шення та рекомендації Ради асоціації; 
він може надавати Раді асоціації реко-
мендації. Головування здійснюється по 
черзі представником Верховної Ради 
України і представником Європейського 
Парламенту. Українська частина ПКА 
буде сформована до кінця грудня, а пер-
ше засідання відбудеться вже у січні 
2015 р. [2]. 
Делегація Європейського Парламен-
ту ПКА планує засідати щомісячно, щоб 
тісно та постійно відстежити розвиток 
відносин Україна – ЄС. Делегація також 
робитиме політичний внесок в резолю-
ції, які будуть прийматися на пленар-
них засіданнях Європейського Парла-
менту, та братиме участь в дебатах, 
організованих іншими парламентськи-
ми комітетами [1]. За спільною домовле-
ністю сторін це засідання відбудеться в 
Брюсселі, а наступне – в Україні.
Згідно зі ст. 469–470 Угоди Україна і 
ЄС сприятимуть проведенню регулярних 
засідань представників громадянського 
суспільства сторін з метою інформуван-
ня про виконання Угоди та врахування 
їх внеску в її виконання, для чого ство-
рюється Платформа громадянського сус-
пільства (ПГС). Регулярність засідань 
визначатиметься ПГС самостійно. Плат-
форма громадянського суспільства має 
бути поінформованою про рішення та 
рекомендації Ради асоціації; вона може 
надавати Раді асоціації рекомендації. 
Завдяки ініціативі громадських 
об’єднань розбудова української інсти-
туційної структури Угоди розпочалася 
саме з формування української частини 
ПГС. В травні 2014 р. було сформовано 
ініціативну групу, а в липні, після під-
писання Угоди про асоціацію, – Орг-
комітет Установчих зборів української 
частини ПГС. Установчі збори були про-
ведені 7 листопада 2014 р. в Києві. В 
цілому процес створення української 
частини ПГС був прозорим, публічним, 
інклюзивним і відкритим. До процесу 
створення ПГС були залучені понад 200 
громадських об’єднань, 165 з яких взя-
ли безпосередню участь в Установчих 
зборах.
Європейську сторону ПГС представ-
ляє Економіко-соціальний комітет (ЕСК) 
– консультативний орган ЄС, до складу 
якого входять представники роботодав-
ців, найманих працівників і організова-
ного громадянського суспільства з усіх 
держав-членів ЄС. У цьому зв’язку, на-
лагодження співпраці з ЕСК було од-
ним з пріоритетів Оргкомітету з початку 
установчого процесу. В ході попередніх 
контактів з ЕСК було визначено, що чи-
сельний склад ПГС складатиме 30 осіб у 
рівній кількості (15+15) з обох сторін. З 
огляду на це, ключовим завданням уста-
новчого процесу стало забезпечення про-
зорої та інклюзивної процедури відбору 
15 представників, які увійдуть до пер-
шого складу української частини ПГС. 
З цією метою було створено 15 робочих 
груп, напрями роботи яких збігаються 
з ключовими змістовними напрямками 
Угоди. Будь-який суб’єкт установчого 
процесу мав можливість брати участь у 
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роботі від 1 до 5 робочих груп.  У кожній 
з 15 робочих груп було номіновано кан-
дидатури координатора, які після обран-
ня таємним голосуванням увійшли до 
української частини ПГС. 
Інтереси меншості були забезпече-
ні шляхом автоматичного призначення 
особи, що посіла друге місце на виборах 
координатора, його замісником (дубле-
ром), який матиме право голосу в ПГС за 
відсутності координатора та/або за його 
дорученням. Замісник також є першим 
претендентом на ротацію керівника гру-
пи у випадку прийняття відповідного рі-
шення. Термін дії мандата обраних чле-
нів ПГС від України – один рік [4].
Паралельно зі створення україн-
ської частини ПГС відбувався процес 
створення двосторонніх платформ ПГС 
у ме жах угод про асоціацію між ЄС та 
Республікою Молдова і Грузією. На Фо-
румі громадянського суспільства Схід-
ного партнерства (ФГС СхП), який від-
бувся в Батумі (Грузія) 21 листопада 
2014 р., було зазначено, що позиціям 
щодо ПГС у трьох угодах про асоціацію 
бракує ясності у питанні визначення 
основ формування ПГС (ЕСК наполягає 
на встановленні квот для профспілок та 
організацій роботодавців у складі націо-
нальних ПГС, хоча угоди про асоціацію 
між ЄС та Україною, Молдовою та Гру-
зією не дають ЕСК прав встановлювати 
спосіб, в який країна-партнер визначає 
формат ПГС, а також визначати наперед 
пропорційний склад членів ПГС). У цьо-
му зв’язку ФГС СхП запропонував:
1. Негайно започаткувати багато-
сторонні політичні консультації щодо 
формування ПГС в Україні, Республіці 
Молдова та Грузії згідно з УА шляхом 
створення багатостороннього спеціаль-
ного комітету з метою розв’язання спір-
них питань.
2. Всім сторонам процесу прийняти 
основоположні принципи, на яких ба-
зуватиметься заснування двосторонніх 
ПГС:
– ПГС між ЄС, з одного боку, та 
Україною, Молдовою і Грузією, з іншого 
– мають бути сформовані відповідно до 
уніфікованої моделі;
– майбутні члени двосторонніх ПГС 
мають бути обрані за відкритою, прозо-
рою та підзвітною процедурою і відпо-
відно до індивідуальних заслуг, а не на 
основі привілеїв чи квот для будь-якої з 
груп громадянського суспільства;
– ПГС мають складатись із громад-
ських об’єднань, які задіяні в процесі 
європейської інтеграції відповідно до 
положень угод про асоціацію, що дозво-
лить ефективно використати експертний 
потенціал громадянського суспільства, 
включно з експертним потенціалом соці-
альних партнерів;
– кожна ПГС має отримати двох 
співголів: сторону ЄС кожної ПГС має 
очолити член ЄЕСК, а сторону країни-
партнера – представник відповідної на-
ціональної платформи ФГС СхП [3].
З метою вирішення проблеми в Укра-
їні та недопущення виникнення схожо-
го конфлікту під час формування ПГС 
в Молдові та Грузії, Керівний комітет 
ФГС СхП звернувся до Європейської 
Комісії, Ради ЄС, Європейського Парла-
менту, зовнішньополітичної служби ЄС, 
ЕСК та урядів України, Молдови і Грузії 
з проханням розпочати невідкладні бага-
тосторонні консультації щодо виходу з 
кризи.
Угоди про асоціацію між ЄС та Мол-
довою і Грузією також передбачають 
створення відповідних інституційних 
структур. Ці структури є аналогічними 
тим, що створюються відповідно до Уго-
ди про асоціацію між Україною та ЄС [5; 
6].
Висновки. Таким чином, з початком 
тимчасового застосування Угоди про 
асоціацію з 1 листопада 2014 р. в Укра-
їні розпочався процес створення інститу-
ційної структури, передбаченої Угодою. 
Найвищий орган асоціації – Рада асо-
ціації – розпочав свою роботу в середи-
ні грудня поточного року, а ПКА почне 
працювати на початку 2015 р. Україна 
стала першою серед країн, які уклали 
угоди про асоціацію з ЄС 27 червня 2014 
р., де була створена національна частина 
ПГС. Особливістю створення ПГС між 
Україною та ЄС стала вимога ЕСК щодо 
введення до складу української части-
ни ПГС зареєстрованих в ЄС соціальних 
партнерів – декількох профспілок, а та-
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кож Федерації роботодавців України та 
Українського союзу промисловців і під-
приємців, що призвело до виникнення 
проблемної ситуації. Керівний комітет 
ФГС СхП був уповноважений надіслати 
офіційні листи відповідним органам вла-
ди з пропозицією створити згадану вище 
багатосторонню спеціальну комісію.
Створення інституційної структу-
ри Угоди про асоціацію має стати по-
тужним чинником європеїзації держав-
ного управління в Україні, оскільки: 
по-перше, спільні інститути сторін пра-
цюватимуть на основі принципів демо-
кратичного врядування та європейських 
адміністративних принципів, що спри-
ятиме поступовій інтеграції України в 
європейський адміністративний простір; 
по-друге, виконання Угоди потребувати-
ме належним чином підготовлених дер-
жавних службовців, які працюватимуть 
як у спільних інститутах, так і в органах 
виконавчої влади, що сприятиме набли-
женню державної служби України до 
стандартів ЄС; по-третє, наявність ін-
ституційної структури Угоди сприятиме 
формуванню нових підходів до розбудо-
ви урядом інституційного забезпечення 
процесу європейської інтеграції в ціло-
му. 
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